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LA RELACIÓ DELS MAS I VEDRUNA AMB LA F U N D A C I ~  DEL 
MANICOMI DE LA NOVA BETLEM 
El manicomi de la Nova Betlem, fundat al 1857, ha estat considerat durant el 
segle XIX com l'establiment catala de tractament de les malalties mentals més 
rellevant des del punt de vista tecnic i científic. La Nova Betlem fou la seu de 
l'única escola frenopatologica catalana del moment, que funda i lidera Joan 
Giné i Partagis, on desenvolupa' la primera catedra lliure de psiquiatria, on 
organitza el primer congrés espanyol, la primera revista, el primer tractat de 
I'especialitat ... Cap altra institució psiquiatrica nostra ha tingut la influencia 
científica i d'escola a les darreres dkcades del segle XIX, inicialment per l'acció 
de Giné i després pels seus principals deixebles, Artur Galceran, Rodríguez 
Morini.. . 
Fem ara referencia a la fundació d'aquest establiment per la família Mas i 
Vedruna, molt relacionada amb ~ i c ' .  
L~ASSISTENCIA PSIQU~TRICA BARCELONINA ABANS DEL 1857: 
Els centres hospitalaris que atenien malalts psiquiitrics a Catalunya eren: 
-Departament de dements de 1'Hospital de Santa Creu, molt criticat 
per les pessimes condicions. Ja havien decidit al 1835 fer-ne un de 
nou, pero encara no n'havia arribat l'hora. 
-Torre Llunatica, de Lloret, fundada al 1844 per Campdera, amb 10 
llits, dedicats totalment a malalts privats. 
-Betlem, a Collserola (no confondre amb la Nova Betlem), on 
s'atenien dements crbnics i tranquils procedents de 1'Hospital de 
Santa Creu. 
-Establiment d'Antoni Pujadas i Mayans, ja a Sant Boi: Funcionant 
des de 1853. En aquesta epoca tots els malalts eren privats. 
-Amb tota seguretat també hi havia malalts mentals als diferents asils 
i hospitals. Com que el tractament era simplement reclusiu, no es 
necessitaven especials condicions. 
L'hospitalització psiquihtrica privada neix a Catalunya i Espanya per la 
influencia i a imitació dels establiments estrangeq de Franpa i Anglaterra, on 
estaven molt arrelats des de feia segles. El primer que obre a casa nostra és el de 
Francesc Campderh, que havia estudiat a Montpeller i practicat la 
frenopatologia amb Rech a una casa de dements privada, i que després obrí un 
petit manicomi a Lloret. Cap el 1851 es funda per Antoni Pujadas un 
establiment molt més gran, primer a Barcelona i després a Sant Boi. Pujadas 
havia conegut el sistema a Franca i especialment a Anglaterra. Carnpderii i 
Pujadas, són metges-empresaris, més ocupats de la gestió que dels malalts. Al 
1857, hi apareix a Barcelona la Nova Betlem de la ma de Josep Joaquim de Mas 
i de Vednina, qui havia romb molts anys exiliat al sud de Franca. 
L'experiencia de l'hospitalització psiquihtrica és l'única privada que s'havia 
consolidat a Barcelona, ja que l'assistkncia tant dels malalts mkdics com dels 
quirúrgics es feia al propi domicili, i l'hospital només era un establiment 
d'acollida als pobres. Encara la cirurgia no havia desenvolupat els metodes 
listenans i per tant era efectuada en condicions p~icticament heroiques. L'intent 
d'Antoni Pujadas d'introduir l'hospitalització privada a Barcelona, al carrer 
Canuda 3 1, seguint el model habitual a Gran Bretanya, fracassii perquk no hi 
havia prous malalts disposats a ser atesos fora de casa, i els forasters ho eren a 
les fondes. Només els malalts mentals es queden a la casa de salut de Pujadas, 
perquk en moltes ocasions les families benestants troben en els establiments 
pnvats una manera de resoldre el seu problema. Les tarifes són molt altes i 
reben malalts de tot arreu, per tant durant molts anys són un bon negoci. 
PNMERS PASSOS DE LA NOVA BETLEM: 
lnicialment la Nova Betlem fou establerta a la Vila de Gracia, on actua durant 
disset anys, des de 1857 fins al 1873, passant després a Sant Gervasi fins al 
1942. La societat fundadora del manicomi es constitueix formalment el dotze de 
maig de 1857 per reunió a Barcelona de tres promotors, a l'objecte d'establir 
una casa de curació de dements: Josep Joaquirn de Mas i de Vedruna, Joan 
Alsinet i Sauret i Francesc Xavier Cots i pensi2. La societat pren el norn de Mas 
y Compañia, denominació que havien d'utilitzar en tots els documents 
relacionats amb llur activitat. El norn de la societat demostra qui dels tres socis 
té la posició dominant. La família Mas esta en la fundació, amb Josep Joaquim 
de Mas i de Vedruna com el principal impulsor, en ser el soci capitalista, que 
avanga les quantitats necessaries per totes les despeses inicials. Trobem que en 
tots els documents quan es relacionen els socis, encapcala sempre la Ilista, 
seguit per Alsinet, encara que la propietat nominal es reparteix a parts iguals. 
Les funcions ordinaries de la direcció de l'establiment es repartien, de tal forma 
que Mas exercia les funcions de tresorer, Alsinet la d'administrador, i Cots la 
d'inspector (sic). 
El norn del manicomi que tindri al llarg de la seva histbria, Nova Betlem, ja 
apareix en aquest moment. No hem trobat enlloc, per boca dels socis, la raó que 
han tingut per triar aquest nom. Pi i Molist uns anys després afirma que fou per 
la relació de superació amb la imatge del Bethlem Roya1 Hospital, de ~ondre$. 
Al fullet6 de publicitat de 1862, amb el reglament del manicomi, els socis 
afirmen que s'han inspirat en els centres anglesos, i és sabut que en aquest 
idioma el manicomi té el norn de bedlam, precisament com extensió generica 
del que portava aquest nom. 
L'abril anterior els socis ja havien llogat per dos anys la torre Sarjalet tarnbé 
anomenada d7Andarió, que utilitzaran com a primer estatge del manicomi4. Es 
trobava a la vora de l'actual placa Lesseps, a la cantonada entre la Travessera de 
Dalt i el Torrent de 1'011a. La casa era gran i estava envoltada d'un terreny de 
quatre mullades, amb aigua, arbres i jardins, amb entrada per la Travessera. A 
l'abril de 1857 17Acad&mia de Medicina i Cirurgia de Barcelona havia em&s el 
corresponent informe, relativament favorable5; després, el govemador civil obté 
dictamen de la Junta Provincial de Beneficencia, del 13 d'agost de 1857, que en 
resurn s'adhereix a I'opinió d'aqueixa corporació6. 
LS SOCIS FUNDADORS: 
Josep Joaquim de Mas i de Vedruna, el capitalista, dóna norn a la societat, i 
ocupa a l'inici una posició dominant. J. ~ o n e l l ~  i J.J. piquer8 ens donen prou 
dades de la seva biografía. Fill d'una família benestant, havia nascut a 
Barcelona, al 14 de novembre de 1801. El pare procedia de Vic, d'una nissaga 
ennoblida al 1685, s'havia distingit durant la Guerra del Francks, i sempre 
havia estat d'idees absolutistes. La mare, de família barcelonina, sera la futura 
Santa Joaquima de Vedruna. El matrimoni té set fills, i Josep Joaquim és el 
segon i el més gran dels homes. 
El 1821 ingressa a 1'Abadia de la Trapa de Grenoble, rep els primers hibits, 
peri, en surt aviat. Al setembre de 1822 actua al costat del realista Benet de 
Plandolit, i poc després s'ha de exiliar a Franca. En represalia, els 
constitucionalistes s'apoderen del patrimoni familiar, i la familia s'exilia a 
Prada. Pero a l'abril de 1.823, Josep Joaquim toma a Vic.amb el baró d'Eroles, 
en el gmp que s'avanqava als Cent Mil Fills de Sañt Lluis. Aquest any es casa 
amb Rosa Poudevida i Samsó, tambk a Vic. Cinc fills del matrimoni arribaran a 
adults, i tots tindran alguna participació en el devenir del manicomi de la Nova 
Betlem: Lluís Joaquim, Josep Alexandre, Marii, Joaquim Carles i Dolors. 
Inicialment Josep Joaquim aconsegueix dels seus amics politics el cirrec 
d'interventor de rendes a Igualada, pero els esdeveniments el porten a la presó 
d'Hostalric. Al maig de 1828 és alliberat, i s'estableix a Barcelona. Al 1835, 
duant la primera guerra carlina (1833-1840) és confinat a Vic, pero fuig a la 
zona amiga amb la dona i quatre fills, sent nomenat administrador general dels 
béns dels revolucionaris segrestats al corregiment de Vic, el que resultava un 
carrec molt odiat dels altres vigatans. Quan finalitza la guerra Josep Joaquim 
esta deu anys exiliat a Franca, fins que l'any 1849 toma de Perpinyi. Recupera 
les propietats familiars, que havien tingut una minva important per un conflicte 
familiar arnb els seus cosins, els Sauleda. Aquest béns estaven constituits p - 
Manso Escorial, situat als afores de la ciutat, a la carretera de Folgueroles, an 
terrenys i algunes construccions9. 
Ja a Barcelona, el trobem inicialment com a procurador causídic i com a soci 
impulsor d'empreses del més arnpli espectre, ajudat pel seu fill gran Llui 
negocis d'adobs al 185 1, explanació dels tenenys del ferrocarril Barcelona- 
Molins de Rei al 1853, canalització de 1'Ebre al 1855, negocis rniners al 1856, 
comerciant en grans al 1856, canalització d'aigües al 1866, etc. Demostra una 
especial predisposició per a la gestió economica dels negocis, queja havia estat 
aprofitada pels carlistes quan en algun penode li havien encarregat la Hisenda 
al temtori catala. La societat entre el pare i els fills abasta tanta quantitat de 
negocis i de tanta importancia, que obliga a preguntar-se d'on obtenen els 
cabals necessaris. Els Mas no eren rics, i les cartes de la mare, la futura santa, 
demostren l'estat esquifit de les finances de tota la familia, agreujada per la seva 
vinculació al bhdol perdedor de les guerres dinistiques. Sempre hem pensat 
que estava utilitzant diners dels carlistes, de tal manera que de la causa podia 
obtenir beneficis, influencia social, afavoriments als seus correligionans, 
coneixements del terreny, etc. La família Mas es trobava en molt bona posició 
per tal d'encarregar-se d'obres i negocis a l'ambit rural, tal com els propis dels 
ferrocanils, mines i canalitzacions. Considerem que eren epoques 
d'extraordinaria inseguretat per l'actuació constant de partides carlines, quan 
no hi havia guerra total i declarada. Els Mas tenien bones relacions amb els 
insurgents, i per altra banda el govem legal necessitava que les obres 
avancessin. Per tant, els Mas podien actuar des de la posició del mig. Fins al 
1862 no hem trobat registres notarials de préstecs pels seus negocis, 
precisament quan ja havia minvat l'impuls empresarial'0"'. 
Al manicomi, a banda de soci capitalista, era el tresorer, funció que a la practica 
habitual delegava en una persona de confianca, Jaume Prats Rosec. 1 en 
ocasions de més compromis en algun dels seus fills, especialment Lluís o Josep 
Alexandre. 
Quan el pare de Josep Joaquim mor al 18 16, sorgeix amb relleu la seva mare, a 
qui per dret propi hem de dedicar unes ratlles, i que pot haver tingut alguna 
relació amb el fet de la fundació del manicomi, perque a la família hi havia un 
malalt mental. La mare té el nom de Joaquima Vedruna de Mas, fou 
canonitzada per I'Església i avui és coneguda com Santa Joaquima Vedruna, 
fundadora d'una congregació religiosa important a Catalunya, dedicada a 
l'atenció sanitaria i d'ensenyament, ara amb el nom de Germanes Carmelites de 
la Caritat, encara que n'ha tingut'diferents al llarg de la historia. 
Durant l'bpoca del manicomi, Josep Joaquim de Mas viu successivament a la 
rambla de Santa Mbnica 6, Arnple 11 i Gorch 3, quan 6s a Barcelona, o a la 
casa familiar de Vic, al Manso Escorial. Al final de llur vida es retira a Vic, 
encara que traspassa al carrer Gorch de Barcelona el 4 de novembre de 1 87312. 
Per tant no arriba a veure inaugurat el manicomi a Sant Gervasi, per escassos 
dies. 
El fíll gran, Lluís, dirigeix grans obres, negocis de litografía i en moltes 
ocasions el trobem com a propietari d'una academia de preparació d'estudis de 
dibuixr al carrer de Santa Anna de Barcelona, on publica un llibre d'aquestes 
materies13... De totes formes, sera conegut especialment per la seva participació 
molt activa en la tercera guerra carlina (1873-1875), en la qual actua com a 
enginyer militar. 
Joan Alsinet i Sauret, el mosskn: Nascut al 1807 a ~a laguer '~ ,  carmelita descalc, 
fou ordenat prevere a Vic al 1931. Alsinet s'havia relacionat amb Antoni 
Pujadas, i durant els anys 1855 i 1856 ha estat capella del manicomi de Sant 
Boi, del que surt per acusacions de tractes indecorosos amb dones, per la qual 
cosa li és obert un procediment al bisbat15. 
Francesc Xavier Cots i Pensi, el metge: Nascut al 18 19 a Solsona, al 1834 fou 
admes com a familiar pel bisbe Tejada. Precisament aquest bisbe havia tingut 
relacions amb Joaquima Vedruna quan gestiona que les monges fossin a 
1'Hospital de Solsona. A l'abril de 1837 rep els carlins gnb tots els honors. Al 
1838 mor el bisbe i Cots es trasllada a Barcelona, on cursa ~ e d i c i n a ' ~ .  No li 
coneixem cap experiencia fienopatica previa. 
Tots tres socis estaven units per la vinculació als carlins. 
EL DEVENIR DEL MANICOMI DE LA NOVA BETLEM: 
Encara que hi ha diferencies entre els socis, aviat lloguen una nova torre a prop, 
ampliant el negoci del manicomi, que ja hem vist que des del punt de vista 
econbmic era bo. Hi havia una gran necessitat d'aquesta mena d'establiments, 
que donaven un bon tracte, aplicant el new system o non restraint propugnat 
per Conolly, com recullen al Reglament de 1862. Es tracta de la primera ocasió 
en la qual hem trobat a Catalunya l'adscripció a aquest sistema. Com en tots els 
bons negocis aviat hi apareix un imitador, ja que al 1863 Dolsa i Llorach 
funden 1'Institut Frenopatic, primer a G13cia i després a les Corts, en una 
trajectbria en part paralelela a la de la Nova Betlem. 
Al 1863, Mas i Alsinet contracten amb Paula Delpuig i Gelabert, Superiora 
General de l'institut de les Germanes Terciaries del Carme, l'assistencia del 
pavelló de donesI7. Aquest acord no és rebut amb bons ulls per Cots i han de 
sotmetre aquesta qüestió i d'altres a Arbitres extems18, i després d'un dictamen 
de Carlos Siloniz i de diferents advocats, contracten Joan Giné i Partagas al 
1864 com a metge con~ultor'~. Malgrat aquestamediació els problemes entre els 
socis no s'arreglen i al 1865 el metge Cots ven la seva part al també metge 
Josep Antoni Massó i ~lorens~'. 
Al 1868, el funcionament del manicomi mama bé, i les relacions entre els socis 
han millorat, de tal manera que pensen aprofundir la societat, amb la compra 
d'un terreny a Sant Gervasi i la construcció d'un nou edifici, amb un projecte 
que resulta clarament ambici6s2'. Perb els problemes tomen a aparkixer de nou 
de forma molt acusada durant la construcció del nou manicorni i al desembre de 
1873 el metge Massó surt de l'empresa i ven la seva part a Joan Giné i Partagas 
i a Francesc Miguel Gené, cadascú el 16.6% de la propietat. Massó trasllada a 
Giné, com a metge, el dret a ser director, cosa que ratifiquen els altres socis. No 
es presentaren problemes en aquest aspecte ja que Giné era conegut i apreciat. 
La compra-venda coincideix amb l'inici irnrninent de les activitats a Sant 
Gervasi, el principi de la tercera guerra carlina, i quan acaba de morir Josep 
Joaquim de Mas, i deixa hereu universal al seu fill primogknit Lluís de Mas i 
Poudevida (18244895), llevat de la part legítima dels altres fills, segons el 
testament que havia fet el 8 de maig de 186222. Per tant, Lluís és inicialment 
propietari del terq de la societat del manicomi. Les despeses ocasionades per la 
defunció i la successió de Josep Joaquim de Mas, i la cancel-lació de deutes 
previs, obliga a Lluís de Mas a la venda de la meitat de la seva part en la Nova 
Betlem i demanar un préstec amb garantia de l'altra meitat. 
Alexandre de Mas, en nom del seu gema Lluís (que es troba implicat de forma 
molt destacada en la guerra carlina), reconeix alguns deutes i altres despeses 
derivades de la malaltia i l'enterrament del pare. Ven la meitat de la seva tercera 
part en el manicomi, per 30.000 pessetes, i la ven precisament a la propia 
~oc i e t a t~~ .  Josep Antoni Massó rep 6.571 ptes, que li devia Josep Joaquim de 
 as^^, i a la mateixa data Giné fa un préstec als   as^'. 
Lluís de Mas no ha resolt tots els problemes de deutes, i ha de fer front a un 
altre préstec de 8.600 duros del notari Francesc de Just al seu pare al 1864, amb 
la hipoteca de la seva part en el man i~omi~~ .  L'any 1878 Lluís de Mas encara no 
ha aconseguit cancel-lar els deutes denvats de l'herkncia i ven part de la 
propietat a ~ i n é ~ ' , ~ ~ .  Per un altre préstec de Salvador Bujom, ha de fer una nova 
hipoteca29. Tot una mica complicat i enutjós de seguir, que demostra els 
esforqos econdmics de la família Mas en aquests moments bkl-lics. 
Al marq de 188 1, Lluís de Mas i Poudevida ven al seu gema Josep Alexandre 
la part que restava de la Nova Betlem, pero havent-se de fer cirrec dels deutes 
anteriors3', encara que cancel-la els que tenia arnb ~ u j o r n ~ '  i amb ~ u s t ~ ~ .  E1 7 de
desembre de 1898 morí Josep Alexandre de Mas i Poudevida a Vic. Com que 
era solter, deixa hereters als seus germans Joaquirn i Dolors, i a la seva cunyada 
Elvira Nadal, vídua de l'esmentat genni Lluís, i al seu nebot Joaquim de Mas i 
~ 0 n z á i e 2 ~ .  
Els hereters de Josep Alexandre al 28 de juny de 1901 venen la seva part a Giné 
i al conjunt dels germans Moles ~ r m e l l a ~ ~ .  Aquí finalitza la participació de la 
família de Mas en la propietat i gestió del manicomi de la Nova Betlem, que 
havien fundat al 1857, i que van perdent, pels esdeveniments en contra de la 
tercera guerra carlista. 
Poc després, al 1903 morid Joan Giné, i a partir d'aquest moment comenqa el 
declivi del manicomi de la Nova Betlem, que tancara al 1942. 
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32. A. P. N.B. Notari José Lopez Menéndez, del 17 de marq de 1881; núm. 22, f 79. 
33. R P. 1. B. Llibre 159 de Sant Gervasi, tom 529, f 182, finca 738, anotació 31 del 10 
d'octubre de 1900. 
34. R P. 1. B. Llibre 159 de Sant Gervasi, tom 529, f 184, finca 738, anotació 32 del 10 
d'agost de 1901. 
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